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Profesores.—Orden de 3 de febrero de 1947 por 'la que
se nombra Profesores de los Aspirantes a Observado
res y Calculadores del Instituto y Observatorio do
Marina al personal que se cita. Página 220.
A.yudantes Profesores.—Orden de 3 de febrero de 1947
por la que se nombran Ayudantes Profesores en la
Escuela Naval Militar, de las asignaturas de "Higie
ne Naval" y "Química", al Teniente Médico D. José
María Rodríguez Tejerina y Teniente Farmacéutico
D: Miguel Jiménez Jimeno.---rPágina 220.
SERVICIO DE PERSONAL .
ARcensos.—Orde'n de 4 de febrero de 1947 por 'la que se
promueve al empleo de Vigía Mayor del Cuerpo de
•
Suboficiales al primero .D. Jacinto Martinez Gómez.--
Página 220.
Aclaraciones.—Orden'de 4 de febrero de 1947 por la que
se aclara, en el sentido que se indica, la 0-rden
terial de 14 de abril de 1937 que afecta al Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa D. Victoriano
Gamía. Gareía.—Página 220.
Sitita,ctionies.—Orden de 4 de febrero de 1947 por lii que
se dispone pase a la situación de "reserva"
tán de Navío de la Escala Complementaria señor -don_
José María Villena ,Pando.—Página 220.
y
Situaciones.—Orden de 4 de febrero de 1947 por la que
se dispone pase, a la situación de "reserva" el Capi
tán de Corbeta (a) de la Escala • Complementaria don
Joaquín Barrios Benedicto. Página 220,
Bajas. Orden de 4 de febrero de 1947 por la que se dis
pone cause baja en la Armada el Capataz primero de
la Maestranza D. Pedro Sánchez de Ron Lozano.—
Páginas'220 y 221.
4
Piaza k gracia.—Orden de 4 de febrero de .1947 por
la que se concede plaza de gracia a D. Ricardo, don
Rafael y doña Argentina FernándezRodríguez.—Página221.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Habcres.—Orden de 31 de enero de 1947 por la que se
asigna al Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil don
Manuel Rodríguez Bernadal el sueldo anual _de pese
tas 8.000.—Página 221.
Distr'ibución dc los créditos del Presupuesto.—Orden
de 4 de febrero de 1947 por la que se dispone se pu-.
Migue' la distribución, por Capítulos, Artículos y Gru
Pos, de los créditos concedidos.—Páginas 221 a 233.
INSTITUTO ESPAÑOL DE 00EANOGRAFIA
Ceses.—Orden de 3 de febrero de 1947 por "Ift. que se dis
pope cese como Becario del Instituto Español de
Oceanografía D. Juan Jaureguizar e Isasi. Pág. 233.
PepovisióN. DE DEsTiNos.—Página 2,34.
e
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Profesores.—Se 'nombran Profesores de los Aspi
rantes a Observadores y Calculadores del Instituto
y Observatorio de Marina-, a partir del día 15 de
enero del corriente año, al siguiente personal: • "
Primer Calculador D. Antonio Paredes Gonzá
lez.—Análisis elemental.
Segundo Observador D. Joaquín López Cabrera.—
Geometría analítica de dos dimensiones.
Tercer Observador D. Rafael Garófano .Márquez.
Cosmografía y Física.




Ayudantes Profesores.— Se nomlyran Ayudantes
Profesores de la Escuela Naval Militar, de las asig
naturas de "Higiene Naval" y "Quírni£a", al Te
niente Médico D. José Majía Rodríguez Tejerina
y Teniente Farmacéutico D. Miguel Jiménez jime
no, respectivamente, a partir del día 15 de enero
último, fecha desde la que comenzaron a desempe,-
fiar' su cometido.






Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Vigía Mayor del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve, al expre
sado empleo al primero D. Jacinto Martínez Gónjez,
con antigüedad de 31 de diciembre de 1946 y efec
tos administrativos a partir de la revista del Ales de
enero siguiente; escalafonándose entre los de su
mismo empleo D. Manuel Oneto Barea y D. "José
Bravo Muñoz.
Madrid, 4 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del ,Departaffiento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, 'Almirante
Jefe del Se'.rvicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
1
Aclaraciones.—Como resultado de expediente ini
ciado por instancia del Teniente de Navío de la Re
.
serva Naval Activa D. Victoriano García García, se
aclara la Orden rilinisterial dé 14 de 'abril de 1937
en el .sentido de que e] ingreso en la Reserva Naval
Movilizada del referido Oficial debe considerarse
tuvo- lugar en 9 de enero de 1937, y su ascenso a
Oficial priméro (Teniente de Navío) de la indicada
Reserva •en 9 de enero de 1939, fecha en que cum
plió' los requisitos exigido en el Decreto 104 para
obtener dicho empleo.
•
Madrid, 4 .de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal. -
- Situaciones.—Se dispone que el día 13 del actual
ce,se en la situación de -"actividad", y pase a la de
"reserva", por cumplir en dicha fecha la edad re
glamentaria para ello, el Capitán' de Navío de la Es
cala Complementaria Sr. D. José María Villena
Pando, quedando pendiente de la clasificación de los
haberes qt.T en. dicha situación puedan -correspon
derle.
Madrid, 4 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad. •
Se dispone que el día, 12 del actual cese en
la situación de "actividad", y pase, a la de "reserva",
por cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria
para' ello, el Capitán de Corbeta (a) .de la Escala
Complementaria D. Joaquín Barrios Benedicto, que,
dando pendiente de la clasificación de los haberes
que en dicha situación puedan corrésponderle.
Madrid, 4 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Bajas.—Declaracla: su inutilidad física para el ser
vicio de la Armada, se dispóne cause baja en la mis:.
ma el Capataz primero, de la Maestranza (Estarn
«pado,r) D. Pecjro Sánchez de Ron Lozano, quedan
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1dopendiente de la. clasificación del haber pasivo qtiedetermine el Consejo Supremo de, Justicia Militar.
Madrid, 4 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
1VIarítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio- de Personal y Ge,-
neral Jefe Superior de Contabilidad.
•
Plazas de gracia. Como resolución a histancia
elevada por, cipria Argentina Rodríguez, viuda del
Electricista .segundo D. Víctor Fernández Piriol, con
siderado como muerto en campaña,. en la que soli
cita plaza de gracia en las Escuelas y Academias de
la Armada para sus hijos D. Ricardo y D. Rafael,
y el mismo beneficio, en los concursos dependientes
de la Marina, a los que por su sexo pueda concu--
rrir,' para su hija doña Argentina Fernández Ro
dríguez, se accede a lo solicitado, como comprendi
dos en el apartado a) del punto segundo de la Or
den ministerial de 6 'de julio de 1944 (D. O. núme
ro 155).
Madrid, 4 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe dl





Haberes.—Como consecuencia de expediente for
mulado al efecto, y con arreglo a los preceptos del
artículo 3.° de la Ley de 6 de febrero de 1943 (DIA
RIO bricIAL núm. 50), de conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura -1-Superior de. Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, vengo en
asignar al Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil
D. Manuel Rodríguez Bernadal el sueldo anual de
•
ocho mil (8.000,00) pesetas, a partir de r.°.de no
__:-1--- _ ' 1•_.1viembre 1.94u, por haber cumplido en 20 de oc
tubre del mismo ario los veinticuatro. arios de servi
cios necesarios para obtener dicho sueldo.
Madrid, 31 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercan
te, Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudilló, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe- Superior de,
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Distribución' de los créditos del Presupuesto.—
Aprobados -los créditos que se indican para los gas
tos afectos a las Secciones V, XV y XVI, durante,
ano económico de 1947 de este Ministerio de
11,1arina, de. conformidad con lo propuesto por la
jefatura Superior de Contabilidad, he tenido a bien
se publique, para conocimiento .• de todos los Centros
y Dependencias de la Armada, la siguiente distribu
ción ,por Capítulos, Artículos y Grupos de los cré
_ ditos concedidos y con cargo- a los cuales habrán
de reclamai-se y abonarse los devengos que en cada
uno se mencionan.
Madrid, 4 de febrero de 1947. .
REGALADO'
Ex-cmos. Sres. : Subsecretario de la Marina Mer
cante, Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del Cau
dillo y Cádiz ;. Almirante Jefe de • la Jurisdicción
Central y Secretaría General ;. Comandante. Gene
ral de la Escuadra, Comandantes. Generales de las
Bases Navales de Baleares y Canarias, General
jefe Superior de Contabilidad, Director de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, General
Jefe de los Servicios de Intendencia, y GeneralOrdenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de -Marina.
Sres.




Capítulo 1.0, Artículo i.o, Grupo 2.1°
Se reclamarán al mismo, en sus 29 primeros Con
ceptos, los sueldos de los Almirantes, Generales, Jefes y Oficiales de todos los Cuerpos Patentados dela Armada, en sus Escalas Activa y Complementaria,incluso los de la Reserva Naval Movilizada (CuerCapítulo T.1°, Artículo i.°, Grupo 1.° po General, Cuerpo de Maquinistas) y Directoresde Banda, imputándose al Concepto 21 los quinqueAfectará a este grupo, en un Concepto único, el nios acumulables. de Almirantes, Generales, Jefes ysueldo del señor Ministro. 1 Oficiales de todos estos Cuerpos.
■
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Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 3.°
Afectarán a este' Grupo, en sus distintos Concep
tos, los sueldos del personal del Cuerpo de Subofi
ciales en sus diferentes categorías y Especialidades,
Contramaestres, Hidrógrafos, Condestables, /Torpe
distas, Electricistas, Radiotelegrafistas, Mecánicos,
Escribientes, Sanitarios, Vigías de Semáforos, Ce
ladores de Puerto y ,Pesca, Infantería de Marina,
Buzos, Sargentos Fogoneros y Bandas" de Música,
así como los haberes de los Alumnos de los Cuer
pos Patentallos, Personal de la Maestranza y los
aumentos de sueldo por quinquenios, horas extra
ordinarias, gratificación de Taquigrafía y demás de
vengos reglamentarios de la Maestranza ; igualmen
te se imputarán a este Grupo tercero los sueldos de
los Profesores particulares, Porteros_ y Mozos del
Ministerio, Mayordomos, Cocineros, personal civil
no industrial, personal técnico contratado con des
tino en los Talleres de. Optica y Radioelectricidad
de 16s Departamentos y Ministerio, personal. civil
de la Dirección de Construcciones e Industrias Na
vales en sus distintos Servicios, clases y categorías,
diferencias entre las pensiones de retiro y el sueldo
del empleo en activo del personal 'retirado movilizado
y sueldos de Ordenanzas de la Milicia Naval Uni
versitaria.
El personal 'militar al. que corresponda por su
asimilación sueldo superior al qu figure en Presu
ptíesto, percibirá la diferencia con cargo al Capí
tulo T'.°, Artículo 2.°, Grupo 'lo "Eventullidades co
munes a todos los Ser'vicios", en su Conce'pto
así como los- aumentos de sueldo que puedan co
rresponder al personal de carácter civil.
Capítulo T.°, Artículo i.°, 4.°
Los sueldos del pe' rsonal del Instituto y Obser
vatorio Astronómico de San Fernando y los del Ins
tituto Hidrográfico Ise 'reclamarán con cargo a este
Grupo, en la cuantía que les corresponda.
Capítulo T.°, Artículo T.°, Grupo 5.°
Afectarán a este Grupo, en su Concepto T.°, los
sueldos del personal del Instituto Español de Ocea
nografía en sus Laboratorios Centrales, y al Con
cepto 2.1), los sueldos del personal de los Labora
torios Costeros de Santander, Vigo, Málaga y Ba
leares, acredifándose los sueldos de los cincef Jefes
de/ Departamento 01 referido Instituto, a razón de
14.400 pesetas anuales, según se establece en, la dis
posición adicional de la Ley de Presupuestos de
31 de diciembre de 1945, cuando tengan categoría de
Jefes de Administración de primera clase.
Capítulo T.°, Artículo i.°, Grupo 6.°
Afectarán a este Grupo los sueldos y raciones de
los individuos de Marinería y Tropa en ,sus distin
tas categorías, clases y Especialidades, incluyendo los
haberes y raciones del personal que 'componga las.
Bandas de MáSica, así como las mejoras de ración
de la Marinería en Submarinos, debiendo reclanur
sé las raciones al caldero -en la cuantía de 4,15 pe
,
setas Por individuo, según lo dispuesto en la Orden
lministerial de lo de julio de O. 111'1111. 157),
y las que se abonan a plata, a razón de tres pesetas.
También afectarán a este Grupo los sueldoy ra
ciones de los Alumnos de la Milicia Naval Univer
sitaria.
.
Los devengos reglamentarios en. concepto de pre
mios y. primas que puedan corresponder al Rerso
nal de 1\íarinería y Tropa .de Infantería de Marina
por razón de Especialidad, enganche o -exceso de
servicio, el vestuario a los reepp,-anchádos y el -11-
''plemento -de.. ración a los destacados, afectará, 'mien
tras no • se disponga 'otra aplicación presupuestaria,
al. Capítulo T.°, Artículo 2.°, Grupo To ",Eventua
- lidades comune a todos los Servicios", en los pon--
ceptos que les ,sean aplicables;
Capítulo 1.°, Artículo Grupo o
Afectarán al Concepto 1.° de este Grupo los gas
tos d representación. del señor,. Ministro, casa-habi
tación del mismo y- gastos de representación de los
Almirantes, Jefes del Estado Mayor • de la Armada.
y Secretario General, así corno la gratificación del
jefe de la Secretaría y los einolumentos del per
sonal de la misma de libre designación y Sección Po
lítica, y al Concepto 2.°, los gastos de representa
ción de la Marina, previa cóncesión en cada caso
concreto del crédito oportuno.
Capítulo. Artículo 2.°, Grupo 2.°
Se reclamarán con _cargo a éste Grupo, en sus
distintos Conceptos y en, la cuantía 'reglamentaria,
las asignaciones de representación de Almirantes y
Generales, las gratificaciones de Alto Estado 11/Ia
yo1. y Estado Mayor de la Armada, de Almirantes,
Generales, Jefes y Oficiales, las gratificaciones de
Mando, las de Ministerio y las ele destino •en el
mismo y Dependencias .anejas, la de Industria al
personal que reglamentariamente la devengue con
destino en el Ministerio y Dependencias Centrales.
- Las de representación, destino, casa y demás re
glamentarias del personal afecto 'a la , Dirección de
Construcciones Navales Militares, remuneraciones del
personal técnico especializado contratado al servicio
de la Marina, en igual cuantía que en el Presu
puesto' anterior ; los gastos del Servicio de Informa
ción Naval, los de información Personal, mediante
expediente de petición de crédito con carácter reser-.
vado en cada caso (Orden ministerial de 48 de oc
lubre de 1944); la gratificación del Bibliotecario del
Ministerio en la cuantía de 6.coo pesetas anuales,. y
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la de los Inspectc2res, Profesores y demás personal
afecto a la Milicia Naval Universitaria.
Capítulo 1.°, Artículo Grupo 3.°
Afectarán a este Grupo las asigriacidnes de repre
sentación de los Almirantes, Capitanes Generales de
los Departamentos y las de Mando de los mismos
y las gratificaciones de destino, Mando e industria
de los Almirantes, Generales, jefes y Oficiales des
tinados en, los Departamentos Marítimos, en la cuan
tía reconocida, y las gratificaciones que regla.menta
riam'ente correspondan al personal retirado movili
zado en los Departamentos y Ministerio.
Capítulo 1 .°, Artículo 2.°, Grupo 4.°
Se cargarán a este Grupo las asignaciones de re
presentación, Man.do, destina e industria que regla
mentariamente correspondan, con arreglo a lo pre
venida á los Comandantes Generales de Arsenales r
de los Departamentos Marítimos, Comandantes Ge
nerales.,de Baleares y Canarias y Jefes y Oficiales
afectos a los Departamentos y Bases Navales men-.
cionados.
Capítulo 1.°, ArtiCulo 2.°, Grupo 5.°
Afectarán a este Grupo, en sus 149 primeros Con
cepto.s., las gratificaciones de Mando, representación,
plus de embarco de Almirantes, Jefes, Oficiales, Syb
oficiales y demás Clases que tengan dérecho a ellas
embarcados en las Planas Mayores y en las distin
tas 'unidades de nuestra Flota "Fuerzas Navales
(Buques)", mediante Orden ministerial, y en lacuan
tía reconocida; imputándose al Concepto 150, últi
mo del Grupo, el plus transitorio de embarco que
al personal de la Armada concedió el Decreto de
lo de noviembre de 1942; el plus de embarco de la
Maestranza afectará al Capítulo 1.0, Artículo 2 ce,
Grupo 7.° Concepto 7.°.
■
Capítulo Artículo 2.°, Grupo 6.°
Se reclamarán al mismo las gratificaciones\ y plu
ses de embarco del personal afecto a los Trenes Na
vales de El Ferrol del Caudillo, Cádiz, Cartagena,
Baleares, Canarias y Escuela Naval Militar v de
Tiro Naval, enla cuantía rellamentaria que señala
la 0. M. C. núm. 286, de 12 de junio/de 1944, y
disposiciones complementarias. Asimismo las relati
vas al personal de dotación de los Parques de De
fensas Submarinas en Departamentos y Bases, para
los que se cifra en total un crédito global de 200.000
pesetas ,para los nueve meses en pfimera y tres en
t(rera situación, cuando se disponga su Movilización
por Orden ministerial, y las gratificaciones reglamen
tarias al personal de dotación de los Polígonos de
Tiro departamentales.
Capítulo i.°, Artículo 2.°, Grupo 7.°
Afectarán al Concepto 1.° de este Grupo las gra
tificaciones de destino del personal del Cuerpo de
Suboficiales y Clases de Marinería que presten ser
vicio de máquinas y calderas en buques de super
ficie; las de Suboficiales y Marinería embarcados en
submarinos; el plus de ausencia de residencia de las
Clases de Marinería casadas y embarcadas, y al per
sonal ej-nbarcado del Cuerpo de Suboficiales; los au
mentos de ración que correspondan al personal em
barcado 'en submarinos, en largas navegaciones; plu
ses de embarco a los Prácticos de Costa, y los co
rrespondientes al personal que asista a las pruebas
de buques.
Al Concepto los aumentos de haberes para las
dotaciones de buques en el Extranjero y Golfo de
Guinea, y. el abono de la bonificación de residencia
aL personal destinado y embarcado que preste sus
servicios en Africa, Canarias y Menorca, en la cuan
tía del 50 por—loo en Marruecos y Canarias (Islas
,Menores) y el 30 por 'oto para Canarias (Islas Ma
yores), y el 20 por Ioo para el de la Isla de Menor
ca, y los gastos de representación de los buques que
pasen al Extranjero durante el ario.
Al Concepto 3.°, los premios de inmersión en sub
marinos a su dotación y al 'personal de Alumnos en
la Estación y Escuela submarinista y al que asista
a pruebas de-estos buques.
Al Concepto 4.°, las gratificaciones que reglamen
tzaiamente puedan corresponder-a los Oficiales em
barcados que eventualmente desempeñen el cargo de -
Profesores y Ayudantes Profesores de Alumnos em
barcados en buques de la Flota, mediante designa
_ción por Orden ministerial.
Al Concepto 5.0, los premios de inmersión de Bu
zos y Profesores de la Escuela.
_
Al Concepto 6., las asignaciones de representa
ción, pluses de embarco y demás reglamentarias del
personal que embarque con ocasión de maniobras o
del que sobre las dotaciones de cada Unidad sea
asignado por necesidades del servicio, personal dés
tinado en los buques 'en construcción, personal de
transporte y para las remuneraciones del personal de
garantía y expertas de Tiro Naval en los buques de
nueva construcción.
Al Concepto 7-.° se imputarán los plusés de em
barco del personal de la Maestranza embarcado.
Al Concepto 8.°, la indemnización de "Candelas",
a rázón de 6o pesetas a jefes-y Oficiales, 40 a Sub
oficiales y asimilados y 20 para Marinería y Clases.
Y al Concepto 9.1°, los pluses del personal de la
Escuela Naval Militar y demás Escuelas de la Ar
mada y Cuarteles 'de Instrucción que los tengan re
conocidos,
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Capítulo I.% Artículo 2.°, Grupo 8.°
Se imputarán a este Grupo los haberes de los Pro
fesores de Idiomas, Dibujo y demás Profesores ci
viles, así como las gratificaciones reglamentarias del
Director, Subdirector, ,Profesores, Ayudantes Pro
fesores, premios de Brigadieres y Subrigadieres y
Archivero Bibliotecario de la Escuela Naval Mili
tar ; Profesores Civiles y gratificaciones reglamen:
tarjas al personal de la Escuela de Guerra Naval:
gratificaciones de la de Armas Navales, donde ha
sido efectuado un aumento a la consignación del
ejercicio anterior de 72.000 pesetas para las gra
tificaciones del Director, Subdirector y Prtesores
de la misma, así corno los haberes de los Profeso
res Civiles y demás personal destinado en la misma
en la cuantía reglamentaria ; Armas Submarinas,
Submarinistas, Tiro Naval, Escuela de Suboficiales,
de Mecánicos, donde se eleva la consignación en pe
setas 34.000 para los haberes de tres Profesores Ci
viles a 9.000, y uno a 7.000 pesetas anuales de Ra
diotelegrafía, de Electricistas ; Cuarteles de Instruc
ción, Escuela de Buzos y Observatorio Astronómi
co de San Fernando ; los habere,s de los Profesbres
Civiles -y gratificaciones del Colegio, de Huérfanos;
las remuneraciones de los Profesores agregados del
Instituto Español de Oceanografía, a raión de 4.000
pesetas anuales ; las gratificaciones de Profesorado
ydemás reglamentarias del personal de la Escuela
d -e- Hidrografía, la de lt Escuela' de Aplicación de
Infantería de Marina, las gratificaciones que se de
venguen por el personal nombrado pór Orden mi
nisterial para dar enseñanzas y cursos especiales,
y aquellas de Jefes y Oficiales Profesionales, Alum
nos de las distintas Escuelas, con excepción de los
Alféreces en sus Academias, a razón de 1.500 pe
setas (incompatible con el. plus de embarco o die
tas por comisión del ,servicio).
Capítulo T.% Artículo 2.°, Grupo 9.°
Afectarán a este Grupo las gratificaciones regla
mentarias del personal del Patronato del Museo Na
val y las del que se halle destinado en el Canal de
Experiencias Hidrodinámicqs de El Pardo, en la
cuantía que las tengan reconocidas.
Capítulo 1.°, Artículo 2.°, Grupo io
Se reclamarán con cargo a este Grupo : En el con
cepto 1.°, los premios de especialidades ti oficios,
primas de reenganche, excedidos del servicio, ves
tuario de reenganchados y Alumnos y suplementos
de ración al- personal de Marinería destacado.
Al Concepto 2.°, iguales devengos de las Tropas
de Infantería de Marina.
Al Concepto 3Y, los premios, de julio a septiem
bre de los Alumnos de la Milicia Naval Universi
taria, a razón de 75 pesetas Mensuales.
Al Concepto 4•% los quinquenios del personal de
los Cuerpos Auxiliares, Suboficiales y personal subal
terno (los del personal de Maestranza afectarán al
Capítulo Artículo i.°, Grupo 3.°, 'Concepto 1$),
quinquenios de Mecanógrafas provisionales, no Maes
tranza, y para las que correspondan a los Porteros y
Mdzos del Ministerio, Profesores civiles de Escue
las y Traductores, personal del Observatorio Astro
nómico ; abono de las bonificaciones de sueldo por
títulos profesionales y especi ialidades al personal de,
la Armada, bonificaciones de sueldo por permanen
cia en submarinos y Servicios Aeronáuticos, boni
ficación de sueldo, al personal de Armas Navales. y
al de -Cifradores; las diferencias de sueldo al per
sonal de 14 Armada que transitoriamente tengan re
conocido uno superior, afectando también a este Con
cepto todas aquellas 'gratificaciones que puedan co
rresponder al personal de la Armada en sus. distin
tos empleos, clases y especialidades que las tuvieran
reconocidas y no se hallen •expresan-bote consigna
das. en otros Conceptos- del Presupuesto.
Asimismo afectarán la 'indemnización por trans
,
porte y conducción de caudales y quebranto de mo
neda en la cuantía reglamentaria y los gastos de giro
de las distintas Habilitaciones afectas a la Marina.
Al Concepto 5:0 se, imputarán las gratificaciones
de los Cabos primeros que desempeñen destino de
Telemetristas y la de instrucción al_personal del Cuer
po de Suboficiales y Cabos que, previo nombramien
to por Orden ministerial, desempéfien. destinos de
Ayudantes instructores. -
Al Concepto 6.°_ se imputarán los premios y pen
siones de Cruces, Condecoraciones y Medalla de Su
frimientos por la Patria.
-
Al Concepto 7.° se cargarán las gratificaciones de
vivienda 'del personal de Almirantes, Generales y
Jefes que la tengan reconocida. y en igual cuantía
que en el Presupuesto anterior.
Al Concepto 8.° afectarán los gastos de represen
tación del Director general del Instituto Español de
Oceanografía y los aumentos de sueldo que c9rres
pondan por años" de servicio al personal del men
cionado Instituto. NO.
•
Capítulo Artículo 3.0, Grupo I.°
•
'Corresponden á este Grupo las asistencias y die
tas por comisiones del servicio que devengue el per
sonal de todas clases dé la Armada en España y en
el Extranjero ; las que correspondan a los trabajos
hidrográficos ; las dietas por indemnización por tras
lado de residencia ; los pluses por asistencias a ma
niobras, prácticas de campafia y otras análogas ; asig
nación de representación de los Ayudantes del Jefe
del Estado, Ministro,' Jefes y Oficiales de la Secre
toria particular, Agregados Navales y asistencias a
Comisiones Internacionales y Jüntas. de Exámenes.
Afectarán a este mismo Grupo las dietas y viáticos
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del personal de la Dirección General de Construc
ciones Navales y' del de la Milicia Naval Univer
sitaria.
Capítulo .i.° Artículo 3.°, Grupo 2.°
Se imputarán al Concepto único de este Grupo
las dietas. por Comisiones del perspnal *del Institu
to Español de Oceanografía. ,
Capítulo 1.0, Artículo 4•0, Grupo único.
Los jornales del personal que efectúa los servi
cios de limpieza del Ministerio y demás Dependen
cias anejas.
Capítulo I.°, Artículo 6.°, Grupo único.
Afectarán a este Grupo los sueldos de Almiran
tes y Oficiales Generales en la Reserva y demás
emolumentos reglamentarios de este personal, como
quinquenios, tCruces y gratificacione.s que puedan
devengar cuando sean llamados a prestar servicio
activo o desempelen destinos conferidos por De,-
creto u Orden ministerial,
NOTA.—Los sueldos del personal se reclamarán
en igual cuantía que en el: ario• 1946, a excepción de
los (fue a continuación se detallan, que figuran con
un aumento de 500 pesetas anuales desde 1.° del
ario en curso :
•-•
Alféreces de Navío, 'Tenientes y asimilados, 7.500
pesetas; Alféreces, incluso/Alféreces-Alumnos y asi
milados,, 6.5oo ; Mayores, 6.500 ; Primeros y Briga
das, 6.000; Segundos y Sargentos, 5.000; Maestran
za Primera Sección, Capataces segundos, 7.500;
Operarios de primera, 6.500, y Operarios de se
gunda, 5.50o; Segunda Sección, Auxiliares Adminis
trativos de segunda, 7.500, y .de tercera, 6.500 ;
Tercera Sección, Encargados, - 7.500 ; Obreros dea
primera, 6.50o; de segunda, 5.500 ;-Peones, 4.50o,
y Sirvientes, 3.500; C. A. S. T. A., Oficiales se
gundos, 7.5o0; *Oficiales terceros, 6.5oo, y\ Auxi
liares primeros y segundos, 5.500 ; Porteros pri
meros, 6.500 ; segundos,' 6.000; terceros, 5.500, y
Mozos de Oficio, 4.500, y los Mayordomos Coci
neros a 4.560.
Las quinquenios y aumentos de sueldo quinque
nales se reclamarán desde el 1.° de enero del ario
en curso, en cuantía doble a la actualmente recono
cida, con el límite máximo de L000 pesetas anua
les para cada uno. '
Capítulo 2.°, Artículo i.°, Grupo 1.°
Corresponden a este Grupo los Fondos de ma
terial de oficina no inventariable de los Centros y
Dependencias del Ministerio, que se, reclamarán por
dozavas partes pot las Habilitaciones respectivas en
la siguiente cuantía:
Fondo Económico del Ministerio... ... 185.600
Asignación de material de oficinas de los Cen
tros y Dependencias del mismt)... ••• ••• 200.000
Asignación de material de oficinas de la Se
cretaría del señor Ministro... 20.000
Asignación de material de la Dirección Gene
ral de Construcciones .Navales Militares. ... 128.000
Asignación de obras y efectos de la Bibliote
ca del Ministerio... ••• • • • ••• • • • 25.000
Para gastos de las líneas teletipos... ... 81.4399
Para el Parque je Automovilismo del MiniS
24.000
Para material de la Jefatura Delegada de
la Milicia Naval Universitaria... ... ••• ••• 24.000
•
Para material de las cinco Inspecciones lo
cales de la Milicia • Naval Universitaria,
a 6.000 pesetas... ..< ••• ••• ••• ••• ••• 30.000
También afectarán a este Grupo los gastos de
correspondencia postal, telegráfica y gastos de giro,
justificándose la reclamación oportuna mediante cer
tificación expedida por los Jefe.s de las Dependen
cias y el abono -de 'los gastos de teléfonos y loco
moción al personal de Médicos y Sanitarios que
presten el. servicio (le Asistencia Médica Domici
liaria, en la cuantía que lo tengan reconocido y
para los Subalternos afectos a los Servicios de Co
bros y •Pagos de las Habilitaciones del Ministerio.
Capítulo .°, Artículo i .°, Grupo
Afecta a este Grupo, en sus distintos Concep
tos y a reclamar por dozavas partes, el material ,de
casa y oficina de las jefaturas de los Departamen
tos Marítimos, Estados Mayores; Intendencias, Au
ditorías • y Servicios de Máquinas, a. razón de pe
setas 150.000 anuales por Departamento. Los de los
Servicios de Información de Personal de Cádiz, El
Ferrol del Caudillo y Cartagena, a 'razón de 6o.000
Pesetas por cada uno. -
Los Fondos Económicos-de la Junta Facultativa
(I(., Artillería, con' el siguiente detalle,:
Para F. E. y sostenimiento de la Biblioteca de
la misma, 12.000 pesetas ; pará gastos de experien
cias reglamentarias, 40.000; para Fondo Económico
Polígono "González flontoria,", 24.000• pesetas.
Para Fondos Económicos de las Estaciones Ra
diotelegráficas existentes en los Departamentos Ma
rítimos, a razón de 9.000 pesetas por pepartamento.
Para gastos de Fondos Económicos de Hospita
les, a razón de 11.50o pesetas anuales por Estable
cimiento.
Los gastos de desinfección de las casas de Jefes
y Oficiales, los de los Gabinetes Odontológicos 'del
Ministerio, Bases y Estaciones Navales, en la cuan
tía de 70.000 pesetas anuales, administrándose en
la forma que determina la Orden ministerial de 18 de
febrero de 1945 (D. O. nútn 44).
,
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Para el Gabinete de Rayos X del Ministerio, 4.000
pesetas anuales; para los LaboratQrios de Análisis
Clínicos de Madrid y Palma de Mallorca, a 4.800
pesetas anuales a cada uno; al Gabinete de Fisiote
rapia de Palma de Mallorca, 4.800 pesetas anuales ;
para ídem íd.'de Mahón, 1.50o pesetas anuales. Los
gastos de Fondos Económicos del Sanatorio Añti
tuberculoso; los del Gabinete de Fisioterapia y Ra
yos X y los del Laboratorio -de Análisis Clínicos
del mismo, a razón de 36,000, io.000 y otras io.000
pesetas, respectivamente, durante un semestre, que
es lo que se cifra en Presupuesto.
Para Fondos Económicos de las Fuerzas de In
fantería de Marina de lps Departamentos Marítinlos
y Bases, con la siguiente distribución y cuantía':
Cuartel de Infantería de Marina de la Ciudad
Lineal... •••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• • •.• ••• • ••
Tercio del Sur de Infantería de Marina...
Tercio del Norte de. Infantería de Marina...
Tercio de LeAnte de Infantería de Marina......
Tercio de Infantería de 'Marina de Baleares...
Grupo de Fuerzas de Infantería de Marina












Asimismo afectarán a este Grupo los gastos de
material de oficinas de los -Sectores Navales y Co
mandancias de Marina, con la siguiente distribu
ción anual :
Plana Mayor del Sector- Naval de Cataluña. ••• 30.000
Comandancia de Marina de San Sebastián y' su
circunscripción... ••• ••• •• • ••• ••• ••• ••• .••• •••
Comandancia de Marina de Bilbao y su cir




Comandancia de Marina de Santander y su
•
cir-•
cunscripción... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ' 29.600
Comandancia de Marina de Gijón y su cir
cunseripción... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 40.160
Comandancia de Marina de El Ferrol del 'Caudi
llo y su circunscripción..: ••• ••• ••• ... 16.400
Comandancia de Marina de La Coruña y su cir
cunscripción... ... ••• ••• • . ••• ••• ... 33.200
Comandancia de Marina de Vigo y su circuns
- cripción... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••40.400
Comandancia de Marina de Huelva y su cir
cunscripción... ••• ••• ••• ••• ••• ... 14.000
Comandancia .de Marina de Cádiz y su circuns
cripción••• ••• • • • • •• ••• ••• ••• •• • •••• •••
-Comandancia de Marina de Sevilla, incluida
la Torre del Oro, con 7.200 pesetas anuales.
Comandancia de Marina de Algeciras y su cir
cunscripción._ ... ••• ••• ••• ••• •••••• ••• ... 14.000
Comandancia de Marina de Ceuta y su circuns.
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••





•"•• • • • •• • •• • ••• ••• • • • • • •
Comandancia de Marina de Málaga y su cir




Comandancia de Marina de Almería y su cir
cunscripción... •9 • •••
Comandancia de Marina de Cartagena y su cir
cunscripción... :.•
Comandancia de Marilia de Alicante y su 'dr,-
cunscripción... ••• ••• ••• ••• •••
Comandancia de Marina de Valencia y .su cir
••• .••• ••• •••
Comandancia de Marina de Castellón y su dr
cunsctipción... ••• ••• ••• ••• •*•• ••• ••• ••• ••• •••
Comandancia de Marina de' Tarragona y su cir
cunscripción... ••• 20.000
.ComanTancia de Marina de Barcelona y su cir
cunscripción... ... ••• ••• •••• ••• ••• ••• p • • • • • • • • 56•000
'Comandancia de Marina de Mahón y su.circun 7
cripción... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• - 11.600
Comandancia de Marina de Pafina de Mallorca
(inclüída I.. \... 38.800
'Com4ndancih,* de Marina ,-de Tenerife y su ,cir
cunscripción... ... ••• ••• ... 28.400
.Comandancia de 'Marina de Las Palmas (inclui
das las Ayudantías de Marina: de Villa Cisne-,







••• ••• ••• ••• 30.800
Los Fondos lEconómicos de once semáforos a I.000
pesetas,. y quince Vigías . a 500 pesetas anuales.
Corresponden también a este Grupo los gastos de
Material de Jos Parques de Automóviles de los, tres
Departamentos Marítimos, a -razón 'de 24.00o pese
tas anuales por cada uno de ellos, y :los de, las Co
mandancias Generales -de las Bases Navales de )3a,
leares y Canarias, a 12.000 pesetas anuales por
Base.
Capítulo 2.°, Artípulo Grupo 3.°
Se reclwprán con cargo a este Grupo, en sus
distintos Conceptos, los Fondos de material si
guientes :
Para. material de oficina de los Arsenales Depar
tamentales, a razón de 70.000 pesetas anuales por
cada Arsenal y Comisiones Inspectoras.
Fondo Económico de la Ayudantía Mayor
del Arsenal de La Carraca... ... •• ••• 180.000
Fondo Económico de la Ayudantía Mayor
del Arsenal de El Ferroi del Caudillo... ... 150.000
Fondo Económico de la Ayudantía Mayor
del Arsenal de Cartagena... ... • ••• 140.000
Para la Comandancia General de Baleares
(Incluido él Ramo •de Ingenieros, Artillería
,
(Y Servicios de Sanidad e Intendencia)... ... 86.000'
sPara la Comandancia General de. Canarias... 42.000
Para la Clínica Naval de Baleares... ... ••• ••,. 12.000
Para la Clínica Naval_ de Canarias... ... ••• 3.000
Para los Servicios de Transmisiones de am
bas Bases, a '5.925. pesetas cada una... 11.850
Para Fondo Económico del' Arsenal de Las
Palmas.., P•P ••• ••• ••• ••• II. •••• ••• ••• • • I 14.000
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Pfir2 Fondo Económico de la Estación Naval
de Sóller...
Para Fondo Económico de la Estación Naval
de Mahón._ ... ••• ••• .•• ••• ••• ••• .•• •.• ,•••
Para Fondo Económico de la Estación Naval
• • • •••
•••
•••• ••• • •• • •• • • •
de Ríos._ •.• .••
Para Fondo Económico de la Estación de Lan
chas Rápidas de Cádiz... ...
Para Fondo Económiéo de la Estación de Lan
chas Rápidas de Tarifa... ... ••• ••• ••• •••
Para Fondo Económico de la Estación Naval
de Lá Graña... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Para Fondo Económico de los Parques de De
fensas Submarinas de La Graña, Cádiz,
Cartagena, Palma y Mahón, a 25.000 pese
tas cada uno... ... ..•
•••• ••• •••• • • ••
Para el Taller de Optica de El Ferrol del Cau
Para el Taller de Optica de Cartagena... ...
Para el Laboratório y Taller 'de Investiga












Las Dependencias dotadas de aparatos cinemato
gráficos en función, relacionadas a continuación,
acreditarán 3.500 pesetas anuales por aparato, re
clamándose por dozavas partes:
1
Segunda Sección del Estado Mayor (Museo
Colegio,de Huérfanos.
S-ecretaría del señor Ministro (camión
Arsenal de La Carraca.
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Escuela de Suboficiales.
Cuartel de Instrucción de El •Ferrol el
Escuela de Mecánicos.
Tercio Norte de Infantería de Marina.
Escuela Naval Militar.




Comandancia General de Baleares.
Estación Naval de Sóller.
•
Escuela de Submarinos.







Los Fondos Económicos de los Parques de Trans
misiones de los Departamentos y Estación Radio de
la Ciudad Lineal, a 4.200 pesetas cada uno de ellos.
Asimismo afectan a este Grupo los gastos de ma
terial de escritorio de las Comisiones de Marina en
el Extranjero y Agregados Navales, en la siguiente
cuantía, a reclamar por dozavas partes:
Agregado Naval de Wáshington... ••• •••
Agregado Naval de Londres... ... ••• •••
.Agregado Naval de ,Buenos Aires... ••• •••
••• •••
Agregado Naval de Lisboa.- ... ••• ••• •••
Agregado Naval al Consulado de • Tánger...
••• •••
•










El resto hasta las 40.0oo pesetas cifradas en Pre
supuesto, se pedirá por crédito cuando su utilización
sea necesaria.
Los de material de escritorio de las Inspecciones
Técnicas de las Zonas Industriales del Norte, Sur,
Levante y Noroeste, a razón de io.000 pesetas
anuales por cada una de ellas. Las Jefaturas de In
tendencia de Zona en la cuantía de 8.000 pesetas
para la de Bilbao ; 14.000 para la de Levante (Bar
celona); 6.000 para la del Sur (Cádiz) y Noroeste
(Vigo).
Para la Comisión de Combustibles de Gijón, 8.oóo
pesetas anuales.
Para Fondo de ma.terial del Taller del Grupo de
Lanchas Rápidas de Cádiz, 30.000 pesetas anuales.
Capítulo 2.° Artículo i.°, Grupo 4.°
A este Grupo afectarán las consignaciones de Fon
do Económico de los buques y atenciones en tierra
que se expresan a continuación (referido el impor
te al crédito anual en tercera situación) y que se
'reclamará en las nóminas respectivas por dozavas
partes:
Plana Mayor de la Escuadra._ ...
Plana Mayor de la Primera Flotilla de Des
'
tructores... ,.• ••• ••• •••• •••
Plana Mayor de la Segunda Flotilla de Des
.
tructores...
••• • •• •• •
•• • • • • • • •




Plana Mayor de la Flotilla de la Escuela Naval






Plana Mayor de la Flotilla de Escuelas Sub
Armas Submarinas._ ... •••
• • •
marinas••. ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••• •••
Plana • Mayor de la Fló-tilla de .1a Escuela
de Mecánicos...
••• ••• ••• ••■• ••• ••• •••• •••
•••
Plana Mayor del Instituto Hidrográfico._ ...
Plana Mayor del Grupo de Lanchas' Rápidas.
Crucero Canarias_
••• ••• ••• •••
•••
Cruceros Cervera, Galicia y Miguel de Cerran
tes, a...
Cruceros Navarra y 3féntlez Ñrriieez, a••• •••• ••.
Destúuctores Ulloa. Ciscar. Gravilla, A. Ante
quera, EsCalio, A. Valdés, Lepahto, J. Luis
Díez, Sdnehez-Bareáiztegui, A. Miranda, Al:
calá Ganarlo, Churruea y Jorge Juan, a...
Destructores Ceuta y Melilla, l'claseo, AlsedoF
Lazaga. Ilueshz y Teruel. a... ...
Dos destructores tipo Oquendo, a•-•• •••
Destructores .1/ara y Liniers. a... ... ••• •••
•••
Minadores Jiartu. Júpiter. Vuleano y Neptu





• • • • ••:\
Minadores Eolo• y Tritón. a... •• • • • •••
•• •
Cañonero Calvo S'oírlo. ...
Caflone1o.9 Dato. Cdnoras del Castillo y Cu
J'alejas, a... •p• 11•• •• •
•• • ••• •• •
•
•
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Cañoneros Pi:farro', Hernán Cvrtés, 1- .N'üñez
de Balboa, Martín Alontw Pinzón, Magalla
nes, V. Yáñez Pinz{iu, Srarmiento' de Gamboa
y Legazpi, a... ...
. ••
Dragaminas Bidasoa, Nerción, Lérez, Tambre,
G-nadalete, Segura y Ter, a... ...
Submarinos Geneí-al Motu, General sin/urjo
3r Cv-/,' a... ...
Submarino C-2...






Torpederos números 14 y 17,
Dos torpederos tipo Audaz:, a... ••• ••• ••• •••
Buques-escuelas Juan. S'ébastián de Eleano, Ga
latea y Juan de Au/stria, a... ...- ••• •••
Buques planeros Malaspina y Tofiño, a... ••• •••
Buques planos H-1, 11-2 y H-3, a... ••• ••• •)v.,
Buque especial Virgen. de la Caridad... •••
••.
Buque especial Artabro... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Buque especial Tarifa... ... .
• •• •••





••• ••• •••• •••
•••
• ••• • ••
Buques especiales C. Casado y Plutón, a •• • •••
Buque aljibe de 1.000 toneladas...'
Guardacostas y patrulleros l'ad-Martín. t'ad
Kert, Tetuán, Larache, Arcila, Xauen„ _Alcá
zar y Finisterre. a... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Lancha Cabo Pradera... ••• •••
••• ••• ••• ••• •••,
Guardacostas ,Alhnecmas... •• • •••
Lanchas 1-2, 1-4, 1-6, Rige!, Aldebarán, Birius,
Vega, Antares, Arturus, Canopus Polar, .Ré
gulus, Altair, a... ... ••• ••• ••• ••• •••
Remolcadores R. R.-10, R. R.--19 y R. R.-20. a.
••• ••• •••
Lanchas V-14 y V-15, a••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Lancha ••• ••• ••• •••• ••• ••• •••
Lanchas V-20 y V-21, a... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Lancha V-22... ... •••
Lanchas guardapescas V72, 17-3, V-5, V-7, V-8,
V-9, V-10, V-11, V-12, V-13 y V-19, a...
Lancha guardapesca V-18... •••
Lanchas torpederas L-T.-21, 22, 23, 241
•••
Lanchas antisubmarinas L. A: H.-11, 13, 14, 15,
16 y 17, a... ••• 111;•• ••• ••• ••• ••• • •• •••
Remolcador ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

































Se reclamarán con arreglo a lo dispuesto en la
Instrucción de Organización núm. 51
• del Estado
Mayor de la Armada, fecha u de febrero ce 1942,
los siguientes Fondos Económicos :
Tren Naval de El Ferrol del Caudillo... •• • ••• 51.000
Tren Naval de Cádiz... ... • •• • • • ••• • • • •• • • • • 75.200
Tren Naval de Cartagena... ••• • •• • •• • •• • • • • • • 76.800
Tren Naval de Baleares... ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• 42.200
Tren Naval de Canarias... ••• ,•• ••• ••• ••• ••• ••••• 27.000
Tren Navabde la Escuela Naval Militar y Escue
la de Tiro Naval:.. . • • • ••• 10.000
El' aumento de 2.0oo pesetas efectuado al Tren
Naval de Cádiz y al de Canarias corresponde a los
aljibes A--i y A-2, respectivamente.
,J
Cuando una embarcación que dependa, del Tren
Naval de un Dep-artamento o Base se destine a otro,
deberá transferirse a. su Ayudantía Mayor la parte'
proporcional del Fondo Económico que le correspon
da, según la fecha de este cainbio de destino.
Pontón Minerva... ... ••• ••• ••• •.•
••• •
Dos gasolineras del Bidasoa, a... ••• •••










Polígono de Tiro de Doniños...• ••• ••• ••• •••, ••• 9.000
Base de Lanchas Rápidas de Cádiz... ••• ••• 10.000
Batería antiaérea de La, Ardila... ..• ••• ••• ••• 10.800
Cuartel de Marinería de Túy....... ••• ••• 3.625
Estación Radio de la Ciudad Lineal'... •••
••• 24.000
Comandránciia. Naval del Bidasoa...
••• ••• 6.000
Comandancia de Marina de Villagarcía... ••• ••• 16.400
Parque de Defensas Submarinas E. N, Ríos... 25.000
•
Durante la permanencia de lbs buques en _el Ex
tranjero se reclamará doble la consignación de Fon
do Económico. .
El minador que sea buque-escuela aumentará da
lante ese tiempo su 'Fondo Económico en 25.000 pe
setas.
Aquellos buques donde embarquen los Alumnos
de la Milicia Naval Universitariá para efectuar sus
prácticas aumentarán su Fondo Económico durante
el tiempo que desempeñen el cometido de buque-es
cuela, en idéntica cuantíq a la señalada para los mi
nadores.
Capítulo 2.°, Artículo Grupo 5.°.
Se imputarán a este Grupo los Fondos Económi
cos de material de los Establecimientos y Centros
del Instrucción que se detallan a çontinuáción, los que
se reclamarán por dozavas partes , en las nóminas de











Naval Militar y gastos de enseñanza
... •••• ••• ••• • •• • •I ••• I• • •••
de Galera Navai... ••• • • •• •
de Armas Submarinas...
de Submarinos y Buzos.
de Suboficiales. ...
de Transmisiones. ••• ••••••• ••• •• • •
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • •
• • • •.• • • •








••• ••• • • •
••• ••• ••• • ••
Instituto Hidrográfico, Escuelas afectas y
trabajos hidrográficos...
Laboratorio Central de Radiotelegrafía...
Cuartel de Instrucción de El Ferro' del Cau
dillo... ••• ••• ••• •••
Cuartel de Instrucción de Cádiz... •••
Cuartel de Instrucción de Cartagena... ...
Polígono de Alcudia... ... .1.
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Escuela de Guardiamarinas (a bordo del Jata),
AS'(3bastián, de Elcano):.. • • ••• • • • • • • . • • • 30.000
Escuela de Marinería (a bordo del Galatea). 30.000.
Escuela de Tiro Naval... • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60.000
Escuela de Armas Navales ... • • • • • • • • • 80.000
Escuela de Aplicación de Infantería de Ma
rina•;• ••• ••• ••• ••• ••• • y • • • • • • • • • • • • • • • • 25.000
Capítiflo 2:°, Artículo I.°,' Grupo 6.°
Se acreditarán los gastos de material de los La
boratorios Centrales del Instituto Español de Ocea
nografía, a razón • de, 'Io.000 pesetas anuales, y los
.de escritorio, libros, . luz y análogos del mismo, a
razón de 8.000 pesetas anuales, reclamándose ambas
cantidades por dozavas partes. I
Capítulo 2.°, Artículo i., Grupo 7.°
Se consigna en este Grupo tla cantidad de
pesetas para material de los Laboratorios C1
de Santander, Málaga, Baleares y Vigo, dep
tes del Instituto Español de Oceanografía,,
tándose por dozavas partes.






La asignacjón de material de oficinas' de la Inter
vención de Marina ,de Madrid, Dopartamentos y.
Bases, en la cuantía global de 25.000 pesetas anuales.
Capítulo 2.° Artículo 2.°, Grupo único.
•
Afectan a este Grupo la adquisición y reemplazo
de material de inventario y mobiliario de todas las
Dependencias en tierra de la Marina, así como la
correspondiente a la Dirección General de Construc
ciones Navales, previa la autdrización del gasto y
concesión de crédito en cada caso concreto.
Capítulo 2.°, Artículo .3.°, Grupo
Corresponden al miSmo los gastos relativos a im
presos con destino a las oficinas del Ministerio; la
impresión del "Estado General de la Armada" ; la
impresión de publicaciones oficiales ; "Estadística Sa
nitaria" ; Libretas de Marinería y "Manual del Ma
rinero" ; Cartillas para reclutas de Infantería de Ma
rina,: fichas odontológicas ; gastos' de f otodactilografía ; gastos 'de redacción del Presupuesto ; los da
Negociado de Reglamentos del Estado Mayor de la
Armada; la impresión, encuadernación y publicacio
nes de la Dirección de Construcciones, Navales ; los
de los Servicios Radiotelegráficos ; los del Gabinete
Fotográfico, y los de impresión de Cartillas y ad
quisición de 'fichas, para Alumnos de. la Milicia Na
val Universitaria.
Para disponerse de lds créditos cifrados en los
distintos Conceptos de este Grupo, se precisará /a
formulación del correspondiente expediente de cré
dito, excepto los relativos al Concepto 12 "para Re
glamentos y otras publicaciones de 'los Servicios Ra
diotelegráficos", que se reclamarán por dozavas
partes.
Capítulo )••••" • 1 Artículo 3.°, Grupo 2.°
La impresión de derroteros y publicaciones del
Instituto ,Hidrográfico, en la cuantía de 6o.000 pe
setas anuales, y la implesión y publicaciones del
Observatorio Astronómico en igual cuantía de pe
setas 6o.000 anuales, a reclamar por dozavas par
tes por las Habilitaciones respectivas.
Capítulo 2.°, •Artículo 3.0, Grupo 3.°
Se consigna a este ,Grupo en un Concepto único
la caritidad de 5.000 pesetas para Biblioteca, publi
caciones, colecciones, etc., del Instituto Español de
Oceanografía en sus Dependencias,- centrales, por
dozavas partes.
Capítulo 2.°, Artículo 4Y. Grupo 1.
-WA:Je Grupo se acreditarán los alquileres de casa,
9ficinas, Talleres v demás Dependencias de la Ma
rina, incluso los de las Cómandancias y Ayudan
tías de Marina ;los alquileres de la Dirección Ge
neral de, Construcciones Navales Militares y Milicia
Naval UniverSitaria, ajustándose las reclamaciones
que se practiquen a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 2.3ifle-bctubre de 1944 (D. O. núm. 248).
o
•
Capítulo 2.°, Artículo 4!(), Grupo 2.°
Se reclamarán a este Grupo, en un Concepto úni
co, los alquileres de los Laboratorios Centrales. del
Instituto .1spañol de Oceanografía.
Capítulo 2.°, Articulo 4.° Grupo 3.°
Afectarán a este Grupo, en un 'Concepto único,
los alquileres de los edificios en dónde se encuentran
instalados los Laboratorios Costeros, dependientes
del Instituto Español de Oceanografía. _
, Capítulo 2.°, Artículo 5.° Grupo
Al Concepto 1.° de este Grupo afecirrán los gas
tos de entrete-nimiento, reparación y obras en edi
ficios dependientes de la Marina, mediante concesión,
en cada caso, de un crédito especial; y al Concep
t 2.°, de los mismos gastos correspondientes a la
Dirección de Construcciones Navales Militares. v con
igual trámite.
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Capítulo 2.°, Artículo oD• • Grupo 2Y
Al Concepto I.° de este Grupo deberán imputarse
las reclamaciones por Fondos Económicos de con
ser.vación de edificios para los Departamentos Marí
timos de Cádiz, El Ferrol del Caudillo y Cartagena,
a razón de 50.000 pe-setas anuales por cada Depar
tamento; por igual Concepto, los de conservación de:
Hospital de El Ferrol del Caudillo... ••• ••• •••
Hospital de Cartagena... ••• ••• • ••• ••• •••




Cuartel de Infantería de Marina de El Ferrol
del. Caudillo... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 9.000
Cuartel de Infantería de Marina de Cádiz. ... 9.000
Cuartel de Infantería de Marina de Cartagena-. 9.000
Cuartel de Infantería de Marina de 'Baleares... 9.000
Cuartel de Infantería de Marina de Canarias. 4.000
Cuartel de Infantería de Marina de Madrid... 4.( 11)0
Comandancia Nass'al de Baleares... • • • • • •• • • •• 12.000
Comandancia Naval de Canarias... • • • • • • I •• • • • 12.000
•
•l resto de 50.000 pesetas se solicitará, mediante
expedientes de petición de crédito, cuando sea nece;
Al Concepto 2.° deberán reclamarse en la cuantía
de L000 pesetas anuales, y por dozavas partes, los
gastos de entretenimiento y éonservación del Pan
teón de Marinos Ilustres.
•Al Concepto 3.°, los gastos de entretenimiento de
los Campos de Deportes en Departamentos. Bases v
Estaciones Navales, en la siguiente cuantía:
El Ferrol del Caudillo... • • • •••‘ • •• •• ••• • • • ••• 5.000
Cádiz... ... . •• • • • •• • • • • • •• ••• • ••, ••• .5.000
Cartagena... ... • • • •• • •• •• • • •• ••• • •• ••• 5.000
Escuela Naval Militar. ... • • •• • •• • •• •• • • •• • •• 7.000
Baleares (Capital)... • •• • •• ••• ••• ••• • •• • • • • • • 5.000
Sóller... • •• •• • • •• • •• •• • • • •• • • • 5.000
Mahón... ...
•• •
• • • .• • • • • • • •• •• ••• ••• •• • •• • ••• 5.000
Base Naval de Canarias.... • • • ..•• • • • • ••• • • • ••••• 5.000
Las 8.0oo pesetas que restan para la totalidad del
crédito legislativo requerirán, para su reclamación. y
1:quidación, expediente de petición de crédito en cada
caso concreto.
Al Concepto 4.'° afectarán los Fondos Económicos
de los Laboratorios de Artillería y Depósitós de Mu








































• •• • • • • • • • • • • •• •• • 4:000
••• ••• • • • •• • •
•
•
• •• • • •- • •• • •• • • • 4.000
• • • • • •• •
• • • • •• • • • • •• • •• • • • • • • • • 2.000
• • • • • • ••• • •
• •• • ••
•
• •• ••• •9 • ••• 2.0n0
Al Concepto 5." s reclamarán, por dozavas par
tes, los Fondos Económicos de conservación y sos
tenimiento de los Penales departamentales, en la si
guiente cuantía:
El Ferrol del Caudillo... •••























Capítulo 3.", Artículo T.°, Grupo 1."
Afectan a este Grupo los gastos que se ocasionen
en los viajes oficiales del Sr. Ministro, con una
siwiación de 30.000 pesetas; y los gastos de socorros
y Pasajes, en la de 15.000 pesetas, así como los gas
tos generales en igual cuantía.
Capítulo 3.°, Artículo 1.°, Grupo 2.°
Los gastos de pasajes y transporte del personal
de la Armada ; los de transporte dé mobiliario del
personal, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto
de 16 de octubre de 1942 (D. O. núm. 237); los de
convocatoria y licenciamiento de Marinería y los de.
practicajes en el Extranjero y strvicios de remolca
dores.
Asimismo corresponden a este Grupo las recla
maciones por transporte y traslado del personal de
la Dirección de Construcciones Navales y los de lo
comoción y pasaje 'por comisiones dl s\ervicio y
traslados reglamentarios del persowl de las Coman
dancias de Marina, y los de locomoción de Vigías y
Ordenanzas de Semáforos, todos ellos en la cuantía
y con arreglo a las .disposiciones actualmente vigen
tes.
.A.1 concepto 8.° de este Grupo afectarán igualmen
te las dietas de incorpo'ració.n y licenciamiento de
los Alumnos.de la. Milicia Naval- Universitaria, has
I,p, suma de 50,.000 pesetas anuales..
Capítulo 3.°, Artículo Grupa 3.°
Se liquidarán cr)n imputación a este Grupo, previa
concesión oportuna del crédito, en cada caso,' por
Orden ministerial, los premios en ejercicios de tiro,
los premios- y gastos de campeonatos de deportes y
los premios para la Federacióti de Tiro Nacional.
Capítulo 3.1°, Artíctflo I.% Grupo 4.°
Se imputarán al mismo el Plus de Cargas Fami
liares en su concepto i."; el del Seguro de Enfer
medad e indemnización a familias de trabajadores
por muerte natural, según la. legislación vigente, el
concepto 2.°; las obligaciones emanadas de la Ley
de Accidentes del Trabajo al 3.°, y al 4.°, los gastos
de justicia e indemnizaciones a damnificados en los
casos que proceda,
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Capítulo 3.°, 'Artículo i.°, Grupo 5.'n
Se imputarán a un Úoncepto único de este Grupo
los pasajes en las comisiones que desempeIe,el per
sonal dependiente del Instituto Español de Oceano
grafía en sus Laboratorios centrales y costeros, has
ta un, límite de 9.000 pesetas anuales.
C.gpítulo 3.°, Artículo 2.0, Gri,po T.°
Se reclamarán las raciones correspondientes a los
confinados, a razón de 3,65 pesetas diarias, con arre
glo á lo dispuesto en la Orden ministerial de To de
julio de 1945 (D. O. núm. 157).
Cartulo 3.° Artículo 2.°, Grupo 2."
Afectarán las -estancias, de Hospital d'e la Marine
ría y Tropa, in-cluyendo en ellas ,el consumo ,de ví
veres y-medicinas, material de curación y_ desinfec
ción, combustible, alumbrado, lavado de ropa y de
más utensilios, tanto de los Hospitales corno ,de las
Enfernierías de tierra, estipendios de las Hermanas
de la 'Caridad y haberes de los empleados de la Pla
na Mayor; también afectarán a esta agrupación las
asistencias de los Hospitales civiles o 'militares del
personal indicado, gastos de entierro y haberes de
Maquinistas y Fogoneros encargados de las estu
fas de desinfección y Operadores Instrumentistas.
Con cargo al Concepto 2.'°, idénticos servicios en
el Sanatorio Antituberculoso de la Marina, durante
el 'semestre que se cifra en Presupuesto.
Con ,cargo al Concer4o 3.°, los gastos contraídos
por la Marina con el Patronato 'Nacional Antituber
culoso íse cifran solamente seis meses), y con cargo
al Concepto 4.°, los gastos de entierro del personal
de Marina fuera de los Hospitales que tenga reco
nocido este derecho.
Capitulo 3.°, Artículo 2.10, Grupo 3..°
Se reclamarán en nómina, con cargo a este Gru
po, en su Concepto i.°, las raciones, a 4,15 pesetas
diarias, de los Aspirantes de la Escuela Naval Mi
litar, y con cargo al. Concepto .2.°, los abonos de la
pensión diaria que..el Estado concede a los Alumnos,
con arreglo al nuevo Reglamento y .según lo dis
puesto en el Decreto de lo de noviembre de 1942
(D. O. núm. 259).
Capítulo 3.°, Artículo 2.°, Grupo 4."
Se 'liquidarán con cargo al Concepto 1." de este
Grupo, mediante la formalización de los correspon
dientes e,xpedientes de concesión de crédito, los gas
tos derivados de la adquisición de vestuario para
los Marineros y Soldados que sean llamados al ser
vicio y demás personal a quien corresponda.
Al Concepto 2!°' se reclamarán las gratificacio
nes de vestuarios der personal de la Armada a ra
zón de 1.400 pesetas anuales. los Almirantes y Ge
nerales ;' 1.200 pesetas los Jefes, Oficiales, asimila
dos y graduados, Y a 96o pesetas los Suboficiales y
asimilados.
Al personal (lile se halle en situación. de "dispo
nible", "reemplazo por enfermo" o "procesado, se
le reclamará inedia gratificación.
Al Concepto 3.° se cargarán los vestuarios de la
Milicia Naval Universitaria.
Capítulo 3.°, Artículo 3.° Grupb U.°
Le afectarán los gastos de alimentación del ga
nado d:e Infantería de Marina; para seis caballos y
nueve mulos, a 'seis pesetas diarias por cabeza.
Capítulo 3.° Artículo 4•", Grupo 1.°
-
Afectan al mismo los auxilios, subvenciones y sub
sidios de los Centros y Dependencias del Ministerio
y de la Marina Mercante, en la siguiente cuantía:
••
Subvención al DIARIO OFICIAL y Colección
••• ..• ••• ••• ••• 20.000
36.000Subvención a la Revista General de Marina.
Subvención a la Asociación Benéfica para
Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales
de la Armada... ... ••• ••• •••
Subvención a la Institución Benéfica para
Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales. Auxi
liares- y Subalternos...
Para las Bibliotecas de los Departanientos
Marítimos. a razón de 1.845 pesetas cada
Para subveácionar las clases de idiomas en
Madrid, Departamentos y Comandancias Ge
nerales de Baleares y Canarias, a razón de
6.000 pesetas anuales... ...
Para subvencionar a autores de obras del llamo
y publicaciones.:.
Subvención al Colegio de Huérfanos de la
Guerra... ... ••• •••
Auxilios, subvenciones y subsidios para cur,-




• •• ••• ••• 1■•• ••• • ••
••• •• • 11•• • •• •• •
•• • •• •
Subvención a las Lecturas del Marino... ...
Subvención al Centro Cultural de los Ejér
citos••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • •••
••• ••• ••• •••
Para becas de estudios sobre tenias de Ma
rina en el Instituto "..klonso de Santa Cruz".
Subvención a la revista Ingeniería Naval. ...
Subvención al Instituto Histórico de la 151a
rina...
• • • • • •• • ••• ••• •••
••• ••• ••• • • •
Premios y auxilios a los Clubs de Regatas...
Indemnización por número de hijos. ... ••• •••
Premios -Virgen del Carmen"...
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NOTA.—Por tener carácter de subilidio la gratifi
cación por número de hijos, se pelibirá sin des
cuento alguno, y no debe acumularse al sueldo y de
más devengas para efectos de tributación.'
. Capitulo 3.°, Artículo 4.°, Grupo 2.°
Afectan a este Grupo, en sus distintos Concep
tos, las subvenciones del Museo Naval ; Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo; Oficina
Internacional de Hidrografía; Flechas 'Navales;
participación del Instituto Español de Oceanografía
en -Congresos, en cumplimiento de comprdmisos in
ternacionales, y los gastos de instalación, montaje
y adquisición material para los Laboratorios cos
teros dependientes del Instituto Español de Oceano
grafía, en la misma cuantía que en el Presupuesto
anterior, y al Concepto 7.°, la subvención del Patro
nato de Çasas de la Armada, creado por Ley de 17
de marzo de 1945, para el que se cifran 4.00o.000 de
pesetas.
Capitulo 3.t°, Artículo 5.°, Grupo 1.°
Se imputarán a este Grupo, previa con-cesión de
crédito especial en cada caso, la adquisición y reem
plazo de material de inventario de los Departamen
tos, Bases, Navales, Estaciones Navales y demás De
pendencias que no correspondan 'a los Fondos Eco
nómicos de las diversas atenciones. La adquisición
de elementos de transporte parq,Madrid, Departa
mentos Marítimos," Arsenales, Escuadra y material
para sostenimiento de los mismos, y los gastos de
transporte de combustible, tanto sólido 'como líqui
0o. aguas, materias lubricantes, can destino a las
distintas atenciones de la Marina y pago por forma
lización de derechos de Aduanas del material que
se importe del Extranjero y los suministros que ha
yan de satisfacerse a la C. A. M. P. S. A.
Asimismo le afectarán las gástos de combustible,
flúido y adquisición de elementos de tranSporte y
material especial con destino a la Dirección General
de Construcciones Navales Militares.
También afectará a este 'Grupo la adquisición de
fincas para la -ampliación del Ministerio y desarro
llo de sus servicios. .
Capítulo 3.°, Artículo 5.'°, Grupo 2.°
Previa autorización en cada caso del gasto y con
cesión del crédito oportuno, se imputá_rán a este
Grupo los gastos de adquisición de municiones y
pertrechos, repuesto de Almacenes, gastos de reco
nocimiento y conservación de cartuchería, proyecti
les, torpedos y demás material ; adquisición e ins
talación de estaciones Radiotelegráficas y gastos de
ejercicios prácticos de las Defensas Submaritias.
\ Asimismo afectará a este Grupo la adquisición de
~1~
medicamentos .y mateial sanitario que sean Sumi
nistrados a los Hospitales, Clínicas, Enfermerías yFarmacias de todos- los buques y Dependencias de
la Armada.
Capítulo 3.1°, Artículo 5.°, Grupo 3.°
La adquisición de condecdraciones navales otor
gadas a personal extranjero.
Capítulo 3.°, Artículo 6.°, Grupo U.°
Los -gastos de composición de material de ense
ñanza de tiro y adquisición de aparatos de la misma,
previa concesión por Orden ministerial del oportuno
crédito.
Capítulo 3.°, Artículo 7.°, Grupo U.°
Le afectan los gastos de carenas y reparaciones
en buques, diques y edificios, adquisición de mate
rial para reparaciones y repuestos y materiales para
obras y elaboraciones y adquisiciones de elementos
de trabajo. Los gastos de transporte de todo el ma
terial que se adquiera para la Marina, tanto de nue
vas construcciones corno repayaciones y pertrechos
y los gastos de aduanas de los mismos.
Asimismo se cargará a este Grupo el pago de la
anualidad por capital e intereso al Instituto Nado
nal de la Vivienda podas casas del personal con des
tino en la Escuela Naval Militar de Marín.
Capitulo 3.°, ArtícUlo 8.°, Grupo 1.°
' Le afectan los gastos' que se produzcan por anti
cipo de pagas al personal de la Armada que tenga
reconocido este derecho.
Capítulo Artículo S.°, Grupo 2.°
Se reclamarán con cargo a este Grupo los antici
pos al personal en la reserva o retirado con,arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 9 de mayo de 1942,
(D. O. núm. io) y Orden ministerial de 4 de sep
tiembre del mismo año (D. O. núm. 196).
Capítulo 4.°, Artículo i.°, Grupo U.°
Corresponden al mismo, en su Concepto las
construcciones navales que se efectúen para la Ma
rina, donde existen cifrados para ello 400.000.000
de pesetas.
Al Concepto 2.° de este Grupo se consignan pese
tas 5.143.720,or para las relativas a la Escuela Na
val Militar.
Capítulo 5.°, Artículo U.° Grupo U.°
Se librarán con cargo a este Grupo las liquidacio
nes de ejercicios cerrados que han sido incluidas en
el Presupuesto vigente.
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SECCION DECIMOQUINTA
ACCIÓN DE ESPAÑA EN MARRUECOS
Capítulo I.",--Artículo i.°, Grupo 1.°
Afectan al mismo los sueldos del diverso personal
de la Armada en la cuantía que lcvtienen reconocido
Capítulo I.°, Artículo i.°, Grupo 2.°
Se cargarán a este Grupo los sueldos y raciones
del personal de-Marinería. y Tropa.
Capítulo i.o, Artículo i.°, drupo 3.°
Sueldos de Intérpretes.
Capítulo i.°, Artículo 2.°, Grupo' U.°
Se imputarán a este Grupo la remuneración del
50 por zoo por residencia en Africa, el aumento de
ración de la Marinería y las gratificaciones al per\ sonal con destino en Africa en buques y Atenciones
de tierra.
Capítulo 9 °• Artículo 1•0, Grupo 15.°
Sé reclamar.án con cargo a este Grupo los Alqui
leres de. casa y material de la Comisaría, a razón de
6.000 pesetas anuales; el Pondo Económico de las
.Fuerzas Navales del Norte de Africa, en la de 30.000,.
y -el Fondo Económico del Depósito de Marinería
de las mismas Fuerzas, a 13.500 pesetas anuales.
Capítulo 2.°, Artículo 4.°, Grupo U.°
Le afectarán los gastos de alquiler de casa y material de las Intervenciones de Marina en Africa,
a 6.000 pe,setas anuales por Intervención.
SECCION DECIMOSEXTA
OBLIGACIONES A EXTINGUIR
Capítulo 1.0,Artículo ,Grupo. 5.°
A este Grupo se reclamarán los sueldos de todo
el personal á extinguir y excedentes de los diferen
tes Cuerpos y Clases de la Armada, en la cuantía
•
.que por su categoría y asimilación militar tengan
reconocida, y el del personal procedente de los Cuer
pos de la Marina Mercante que han pasado a de
pLnder del. Ministerio de Marina y prestado sus
servicios en las Comandancias o Ayudantías de Ma
rina; así como las diferencias de sueldo y demás
emolumentos que conserve el personal procedente de
los Servicios Marítif-nos del Ministerio de Industria
y Comercio.
NOTA.—Los sueldos del pN-sonal se reclamarán -
en igual cuantía que en el ario anterior, a excepción
de los que a continuación se detallan
Personal excedente del Cuerpo de Suboficiales :
Mayores, 6.500 pesetas ;, Segundos 5.000.
Personal a extinguir : Oficiales segundos Servi
cios Marítimos, 7.500 ; Prácticos, 6.50o; Primeros
Maquinistas (Segunda Sección), 7.500 ; Terceros
Maquinistas, 6.50o; Auxiliares de Aeronáutica: Ofi
ciales segundos, 7.500, y los primeros y segundos,
6.500 pesetas.
Auxiliares segúndos de Intervención, 6.000 pe
setas.
Ordenánzas de Semáforos, 4.500 pesetas..
Auxiliares de Oficinas de la Marina Mercante,
6.500 pesetas.
Personal subalterno de la Marina Mercante:
Porteros segundos, 6.000; Mozos, 4..500; Mecáni
cos, 4.500; Marineros, 4.000; Peones de Camine
ros, 4.420 pesetas.





Ceses.— De confo4:midad con lo interesado porD. Juan jaureguizar e Isasi, Becario del Instituto
Español de Oceanografía, y con lo informado porla Dirección General de dicho Instituto, este Minis
terio ha dispuesto el cese, a petición propia, del indicado señor, en la plaza de Becario que le fué concedida por Orden ministerial de 7 de febrero de 1946(D. O. núm. 34).
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